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ABSTRACT. Two-letter abbreviations are given for the 34 genera and 3-letter 
abbreviations for the 119 subgenera of the family Culicidae. 
INTRODUCTION 
Various abbreviations have been used to represent the same genus and 
the same abbreviations used to depict several genera of the Culicidae in the 
published literature. Likewise, various letter combinations have been re- 
ported for the subgenera. In the hope that standardized abbreviations for 
each of the mosquito genera and subgenera will be adopted, a list of 2-let- 
ter abbreviations for the 34 eulicid genera and one of 3-letter abbrevia- 
tions for the 119 subgenera are presented below., The use of short, stand- 
ardized generic and subgeneric abbreviations would facilitate the recogni- 
tion of each taxon and reduce printed space in tables, lists, descriptions, 
specimen labels, etc. Standardized abbreviations would also be an advantage 
in computer studies. As new genera and subgenera are defined it would be 
easy for the author(s) to publish an abbreviation for each by using the ap- 
propriate 2- or Y&letter combination. Also, if an existing genus is to be 
reduced to subgeneric rank or vice versa, new abbreviations could easily be 
designated to reflect its revised position. 
The generic and subgeneric classifications below follow Stone et al. 
(1959), Stone (1961, 1963, 1967, 197Q), and authors publishing generic and 
subgeneric changes since Stone's 1970 supplement. 
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ABBREVIATIONS OF 
Aedeomyia = Ad 
Aedes = Ae 
Anopheles = An 
Armigeres = Ar 
Bironella = Bi 
Chagasia = ch 
CoquiZZettidia2 = Cq 
CuZex = cx 
CuZiseta = cs 
Deinocerites = De 
Eretmapodites = Er 
Ficalbia = Fi 
Galindomyia = Ga 
Haemagogus = Hg 
Heizmannia = Hz 
Hodgesia = Ho 
Limatus = Li 
GENERA OF CULTCIDAE 
Malaya = Ml 
Mansonia = Ma 
MaorigoeZdia3 = Mg 
Mimomyia4 =Mi 
Opifex = op 
Orthopodomyia = Or 
Phoniomyia = Ph 
Psorophora = Ps 
Sabethes = Sa 
Topomyia = To 
Toxorhynchites = TX 
Trichoprosopon = Tr 
Tripteroides = Tp 
Udaya = ud 
Uranotaenia = Ur 
Wyeomyia = wy 
Zeugnomyia = Ze 
ABBREVIATIONS OF SUBGENERA OF CULICIDAE 
Genus Aedeomyia (Ad) 
Aedeomyia = Ady Lepiothawna = Lpi 
2 
Ronderos and Bachmann (1962) raised CoquiZZettidia from subgeneric to ge- 
neric status. Stone (1967) and Belkin (1968) followed Ronderos and Bachman 
but Mattingly (1971) preferred to retain CoquiZZettidia as a subgenus of 
Mansonia. 
3 
Belkin (1962) elevated MaorigoeZdia from subgeneric to generic status. 
Stone (1963) also listed it as a distinct genus, however, Mattingly (1971) 
preferred to retain it as a subgenus of Tripteroides. 
4 
Mattingly (1971) raised Mimomyia from s&generic to generic‘sf&%+& and re- 
ferred to it 3 subgenera previously included in FicaZbia. 
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Genus Aedes Me) 
Abraedes = Abr 
Aedes = Aed 
Aedimorphus =A& 
Alanstonea = ALa 
Ayurakitia = Ayu 
Aztecaedes = Azt 
BothaeZZa = Bot 
Cancraedes = Can 
Chaetocruiomyia = Cha 
Christophersiomyia = Chr 
Diceromiia 
Edwardsaedes 
Finlaya 
Geoskusea 
Gymnometopa 
HaZaedes 
Howardina 
Huaedes 
Indusius 
Anopheles 
CeZZia 
Kerteszia 
Amigeres 
Bironella 
Kompia = Kom 
Leptosomatomyia = Lep 
Levua = Lev 
Lorrainea = Lor 
MacZeaya = Mac 
bfueidus =Mue 
Neomelanieonion = Neo 
Nothoskusea = Not 
Oehlerotatus = Oeh 
Paraedes = Par 
= Die 
= Edw 
= Fin 
= Geo 
= Gym 
= Hal 
= How 
= Hua 
= Ind 
ProtomaeZeaya = Pro 
Pseudarmigeres =aPsa 
Pseudoskusea 
Rhinoskusea 
Rustieoidus 
Skusea 
Stegomyia 
VerraZZina 
= Psk 
= Rhi 
= Rus 
= sku 
= stg 
= Ver 
Genus Anopheles (An) 
= Ano 
= CeZ 
= Ker 
Genus Armigeres (Ar) 
=Arm 
Genus BironeZZa (B-i) 
= Bir 
Lophopodomyia 
Nyssorhynehus 
Stethomyia 
Leicesteria 
BrugeZZa 
Genus CoquiZlettidia (Cq) 
Austromansonia = Aus Rhynehotaenia 
CoquiUettidia = coq 
= LPh 
= Nys 
= Ste 
= Lei 
=Bru 
= RhY 
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Genus Cuhx (Cx) 
AcaZZeomyia = Aca 
AcaZZyntrwn = A& 
Lasiosiphon = Las 
Lophoceraomyia = Lop 
Aedinb = Ads Lutzia - 
AZZimanta = AZm MaiZZotia 
Anoedioporpa = And Melanoconion 
Barraudius = Bar Micraedes 
Belkinomyia = Bel Microculex 
CarroZZia = Car Neoculex 
CuZex = cux Thuiomyia 
CuZiciomyia = Cui Tinolestes 
Ewnelanomyia =Ewn 
Genus Culiseta (Cs) 
AlZotheobaZdia = All Culiseta 
Austrotheoba'ldia = Au-t Neotheobaldia 
CZimacura = CZi Theomyia 
CuZiceZZa = cue 
Genus Haemagogus (Hg) 
Conopostegus = Con Haemagogus 
Genus Heixmannia (Hz) 
Heizmannia = Hez Mattinglyia 
Genus Mansonia (Ma) 
Mansonia = Man Mansonioides 
Genus Mimomyia (Mi) 
Etorleptiomyia = Eto Mimomyia 
Ingramia = Ing 
Genus Psorophora (Ps) 
Grabhamia = Gra Psorophora 
Janthinosoma = Jan 
= Lut 
= Mai 
= Me2 
= Mea 
= Mcx 
= Ncx 
= Tha 
= Tin 
= cus 
= Net 
= Thm 
= Hag 
= Mat 
= Mnd 
= Mim 
= Pso 
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Genus Sabethes (Sal 
Sabethes = Sub Sabethoides = Sbo 
Sabethinus = Sbn 
Genus Topomyia (To) 
Suaymyia = 
Genus 
Ankylorhynchus = 
Lynchiella = 
Sua Topomyia = Top 
Toxorhynchites (TX) 
Ank Toxorhynchites = Tox 
LYn 
Genus Triehoprosopon (Tr) 
CtenogoeZdia = 
Isostomyia = 
Limamyia = 
Runchomyia = 
Cte 
Is0 
Shannoniana = Shn 
Trichoprosopon = Tre 
Lma 
Run 
VonpZessenia 
Genus Tripteroides (Tp) 
Raehionotomyia = Rah Tripteroides 
Rachisoura = Rae 
Genus Uranotaenia (Ur) 
Pseudofiealbia = Pfc Uranotaenia 
Genus Wyeomyia CWyl 
Antunesmyia = Ant MenoZepis 
Cruzmyia = Cru Nunezia 
Davismyia = Dav Wyeomyia 
Dendromyia = Den 
= Von 
= Trp 
= Ura 
= Men 
= Nux 
= wyo 
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